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Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica. T o m u s CX. Szerk./Ed. Kristó Gyula. Szeged, 1999. 59 p. 
Kristó Gyula: Szent István születési ideje. [The date of birth of Saint 
Stephen] pp. 3-10; Szabados György: Imre király életidejéről. [About 
King Imre's lifetime] pp. 11-19; Piti Ferenc: Árpád-kori királyi oklevelek 
említései 1339. évi okiratokban. [Relics of royal charters of the Árpád era 
in documents dating from 1339] pp. 21-27; Tóth Ildikó: A végrehajtás 
buktatói. (Egy országbírói ítéletlevél 1331-ből) [Difficulties of the 
execution. (A charter of justice from the year 1331)] pp. 29-41; Homonnai 
Sarolta: A magyarországi bencések 14. századi reformtörekvései. [Reform 
endeavors of the Benedictine Order in the fourteenth century] pp. 43-55. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXV. Szerk./Ed. 
Kristó Gyula. Szeged, 2001. 68 p. 
Szabados György: Egy Imre-kori adomány fennmaradásáról. [On the 
survival of a donation from King Emeric's age] pp. 3-11; Weisz Boglárka: 
Bars megye vámhelyei az Árpád-korban. [The customs duties-places of 
the county Bars at the age of the Árpáds] pp. 13-22; Tóth Ildikó: 
Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. [Contribution to the 
beginnings of issuing the charter of Valko county] pp. 23-31; Kristó 
Gyula: Tartományúri rezidenciák Magyarországon (1301-1320). 
[Residencies of oligarchs in Hungary 1301-1320] pp. 33-40; Piti Ferenc: 
„...de adventu regis Hungarie". (Károly Róbert tervezett dalmáciai 
hadjáratáról az 1340. évi oklevelek tükrében) [„...de adventu regis 
Hungarie". (On King Charles Robert's planned campaign to Dalmatia on 
the evidence of the documents of the year 1340)] pp. 41-53; Homonnai 
Sarolta: Egy bencés főpapi karrier: Szigfrid apát életútja (1300-as évek 
eleje-1365). [The career of a Benedictine prelate: abbot Sigfrid. Beginning 
of the 1300s-1365] pp. 55-65. 
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Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. T o m u s CXVII . 
Szerk./Ed. Kristó Gyula. Szeged, 2003. 96 p. 
Makk Ferenc: Turkia egész szállásterülete. [The whole dwellings of Turkia] 
pp. 3-15; Kristó Gyula: Románok (újra?) Pannóniában? [Romanians in 
Pannónia (again?)] pp. 17-25; Szabados György: Imre király történelmi 
emlékezete a XIII-XVIII. században. [King's Emeric historical memory in 
the XIII-XVIIIth centuries] pp. 27-42; Weisz Boglárka: II. András 
vámmentesség-adományai. [Relief from customs duties by King Andrew 
II] pp. 43-61; Homonnai Sarolta: III. András hatalmának stabilitása és 
politikai szándékai Bonzano Péter jelentéseinek tükrében. [La stabilité du 
pouvoir et les intentions politiques du roi André III á la lumiére des 
rapports de Pierre de Bonzano] pp. 63-74; Tóth Ildikó: Egy 1331. 
adománylevél margójára. (Adalékok a Záh Felicián-féle merénylet 
következményeihez) [To the margin of a deed gift of 1331. (Remarks to the 
consequences of the Záh Felician-association)] pp. 75-83; Piti Ferenc: 
Szabolcs megye néhány Anjou-kori oklevelének datálásához. [On dating 
somé charters published by Szabolcs county in the Anjou era] pp. 85-93. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. T o m u s CXXII . 
Szerk./Eds. Makk Ferenc-Pit i Ferenc. Szeged, 2005. 64 p. 
Kristó Gyula: A DAI 38. fejezetének forrásáról. [On the source of chapter 
38 of „De Administrando Imperio"] pp. 3-9; Marton Szabolcs: Adalékok 
a Kárpát-medence kora középkori szőlőműveléséhez. [Additions to the 
viniculture of the Carpathian Basin in the early middle ages] pp. 11-20; 
Weisz Boglárka: Átkelőhelyek a Tiszán az Árpád-korban. [Crossing-
places on river Tisza at the age of the Árpáds] pp. 21-30; Szabados 
György: Aragóniai Konstancia, az első magyar házassági szerződés 
királynéja. [Constance of Aragon - The queen of the first Hungárián 
marriage contract] pp. 31-41; Piti Ferenc: Kiegészítések az Anjou-kori 
Oklevéltár XXIII. kötetéhez (1339). [Additions to the volume XXIII of 
series „Charters of the Angevin Era" (1339)] pp. 43-53; Teiszler Éva: 
Magyarország külpolitikai elszigetelődése 1476-ban. [Isolation of 
Hungary in respects of foreign politics in 1476] pp. 55-62. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. T o m u s C X X V I I . 
Szerk./Eds. Makk Ferenc-Pit i Ferenc. Szeged, 2 0 0 7 . 1 0 1 p. 
Makk Ferenc: Kronológiai megjegyzések a magyarok 942. évi hispániai 
kalandozásához [Chronological comments on the Hispanic campaign of 
Hungarians in 942] pp. 3-10; Tóth Ildikó: A boszniai káptalan kiadatlan 
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oklevelei (1300-1353) [Unpublished charters of the Bosnian chapter] pp. 
11-38; Teiszler Éva: A felvidéki soltészfalvakról [On the „soltész" villages 
of the Hungárián Uplands] pp. 39-45; Piti Ferenc: Kiegészítések az 
Anjou-kori Oklevéltár XXIV. kötetéhez (1340) [Additions to the volume 
XXIV of series „Charters of the Angevin Era" (1340)] pp. 47-57; 
Neumann Tibor: Péter püspök és rokonsága (Az első Szapolyaiak) 
[Bishop Peter and his family (The first Szapolyais)] pp. 59-70; C. Tóth 
Norbert: Jakab várnagy (11420) [Castellanus Jakab] pp. 71-84; Szabados 
György: Báthory István egyetemalapításáról [On the foundation of the 
University in Kolozsvár by István Báthory] pp. 85-97. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. T o m u s CXXX. 
Szerk./Eds. Makk Ferenc-Pit i Ferenc. Szeged, 2 0 0 9 . 1 0 9 p. 
Szabados György: Alkotói egyéniségek és közös irányultságok. Rövid 
áttekintés a magyar krónikaszerkesztések néhány forrásproblémájáról 
[Writing personalities and common directions. A short review on somé 
source-problems of the Hungárián chronicles] pp. 3-14; Neumann Tibor: 
Egy morva „herceg" és egy Árpád-házi hercegnő leszármazottai. (A 
Gyánúr-fiak eredete és rövid története) [Offspring of a Moravian „duke" 
and a Hungárián princess. (The origin and short history of the Janur 
kindred)] pp. 15-32; Weisz Boglárka: A szerémi és pécsi kamarák 
története a kezdetektől a XIV. század második feléig [The history of the 
chambers of Szerém and Pécs from the beginning to the second half of 
the 14th century] pp. 33-53; Piti Ferenc: Kiegészítések az Anjou-kori 
Oklevéltár XX. kötetéhez (1336) [Additions to the volume XX of series 
„Charters of the Angevin Era" (1336)] pp. 55-68; B. Halász Éva: Szlavón 
hercegi és báni ítélőmesterek a XIV. században [The prothonotarii of the 
Sclavonian princes and bans in the XIV. century] pp. 69-83; C. Tóth 
Norbert: A nádori hivatal működése Lackfi István tisztségviselése alatt 
(1387-1392). [The working of the palatinal office during the office-
holding of István Lackfi (1387-1392)] pp. 85-105. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tomus CXXXII. 
Szerk./Eds. Blazovich László-Piti Ferenc. Szeged, 2011. 93 p. 
Szabados György: Magyar államalapítás a IX. században. 
Államszervezési modellek a „De Administrando Imperio" szövegében. 
[Hungárián state-foundation in the IXth century. Modells of state-
constructing in „De Administrando Imperio"] pp. 3-19; Halmágyi 
Miklós: Beleknegini-Sarolt és társnői. Nőalakok Merseburgi Thietmar 
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krónikájában. [Beleknegini-Sarolt und ihre Gefáhrtinnen. Frauen-
gestalten in der Chronik des Tbietmars von Merseburg] pp. 21-36; B. 
Halász Éva: Adalékok a körösi comes terrestrisek tevékenységéhez a XIV. 
században. [The comes terrestris Crisiensis in the XIVth century] pp. 37-
50; Piti Ferenc: Kont Miklós nádor levelesítő okiratai 1366-ból. [Litterae 
proscriptionales of palatine Miklós Kont from 1366] pp. 51-57; C. Tóth 
Norbert: Királynőből királyné. Mária és Zsigmond viszonya a források 
tükrében. [From ruling queen to royal consort. The relationship between 
Mary of Anjou and Sigismund of Luxemburg in the written sources] pp. 
59-71; Neumann Tibor: A Szapolyaiak erdélyi ága - a Mikeszászai 
Horvát család [The Transylvanian branch of the Szapolyais - the Horvát 
of Mikeszásza family] pp. 73-88. 
Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. T o m u s C X X X V . 
Szerk./Eds. Veszprémy László-Pit i Ferenc. Szeged, 2 0 1 3 . 1 6 9 p. 
Szabados György: Állam és ethnosz a IX-X. századi magyar történelemben. 
[State and ethnos in the Hungárián history during the IXth-Xth centuries] pp. 
3-24; Veszprémy László: A magyarországi hun hagyomány legkorábbi írott 
forrásai és európai kapcsolatuk. [The earliest written testimonies of the 
Hungárián Hun tradition in an European context] pp. 25—44.; Szőcs Tibor: A 
nádori generális congregatio intézményének előképe és kialakulása. [The 
emergence and formation of the institution of the palatinal generális 
congregatio] pp. 45-58.; B. Halász Éva: Micha Madius de Barbazanis - a 
történetíró és spalatói nemes patrícius. [Micha Madius de Barbazanis - a 
historiographer and nobleman from Split] pp. 59-70.; Piti Ferenc: Kiegészítések 
az Anjou-kori Oklevéltár XXVI. kötetéhez (1342) [Additions to the volume 
XXVI of series „Charters of the Angevin Era" (1342)] pp. 71-82.; Teiszler Éva: 
A Hathalmi család középkori genealógiája. [Die Genealogie der Familie 
Hathalmi im Mitteralter] pp. 83-99.; C. Tóth Norbert: A pozsonyi 
társaskáptalan kanonokai 1425-ben (Az egyházi archontológia készítésének 
módszertana és gyakorlata) [Canons of the collegiate chapter of Bratislava 
(Pozsony) in 1425 (On the method and practice of compiling church 
archontology] pp. 101-123.; Mikó Gábor: A középkori magyar királyok 
ismeretlen lajstroma Monoszlóy András könyvtárából. [Eine unbekanntne 
Liste der mitteralterlichen ungarischen Könige in einer frühneuzeitlichen 
Dekretsammlung] pp. 125-137.; Lakatos Bálint: Ingatlanforgalmi ügyek a 
későközépkori magyarországi mezővárosokban és falvakban. [Sales contracts 
of estates in late medieval Hungárián towns and villages] pp. 139-164. 
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